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-CINGLES
DE COLLSACABRA
Concentrem-n os en aques ts fets vitals i
remetem-nos a la memòria que encara res-
ta en algun lloc del Collsacab ra. Concreta-
ment a Tavertet exis teix una carrerada que
travessa el poble. Si el tarannà modern l'ha
dissimulada, la realitat autòctona no l'ha pas
oblidat. El pas dels ramats era prou impor- .
tant, perquè exis tissin dos punts de parada:
un es localitz a a l' indret on hi ha el Jufré i
l' altre es troba a la part oposada del poble,
al final del pla del can Xicot.
En aques ts espais els ramats descansa-
ven, els pastors feien beguda i junts es pre-
paraven per devallar els cingl es camí de
Sant Romà de Sau. Descobrim, doncs, que
una de les rutes de nord a sud del país coin-
cidia amb Tavertet, seg uida durant any s,
consolidant un camí, consolidant un dret de
pas i parada que encara es mani festa vigent.
La raó ances tral que l'empara manté un pri-
vilegi viu que la modernitat de l' era del mo-
tor no ha pogut trencar.
Amables lectors, fem atenció: a Tavertet
segueix existint la carre rada de pas de ramat
amb dues parades de repòs. Així ho assegu-
ren els pastors del poble, i consegüentment
cal respectar-ne l' existència i conservar-ne
la memòria.
Jordi Gumí





Els meu s avantpass ats explicaven dos
fets ben cur iosos i empipadors ocorreguts
als verals de Tavertet a primer ies d'aquest
segle. Contaven que uns carboners estaven
tallant els roures del bosc de la Casanova
de l Sun yer de Baix per fer-ne carbó; n 'hi
havia un de molt gros a la bella vora de la
riera, inclinat damunt d'aquesta, el qual , per
estaIviar-se feina d' estellar-lo el varen ha-
ver de lligar amb cordes per les branques i
buscar ajuda per tal d' estirar-lo perquè en
tallar-lo no caigués a la riera, sinó dalt del
pla, ja que d' aquesta manera podien fer anar
els troncs a tomb arelles cap a la carbonera
i empilar-los sense haver-los d' estellar, cosa
que haur ien hagut de fer si els hagués cai-
gut a la riera, per després pujar-los damunt
les espatlles, feina, tota ella, molt carregosa.
Però quina sorpresa i desencís! Quan la
pila va ser cuita, en collir el carbó es van
trobar amb un pilot de cagaferro entre el
carbó , cosa que indic ava que dintre la soca
del roure hi havia un tresor amagat; si ha-
gués caigut a la rier a i l'haguéssin hagut
d' estellar, haurien trobat el tresor i fet millor
jornal. La sort mai no sabem on està amaga-
da.
Un altre fet semblant va oc ór rer pe r
aquelles èpoques . Do s bordegassos que
guardaven bestiar al sot de Balà, a voltes
s 'entretenien a ficar-se dintre la soca d 'un
roure molt vell que hi havia i que com molts
d'aquests roures vells tenia el tronc ben bo-
rinat, ja que es ficaven per un forat que te-
nia ran de terra i sortien pel forcat ; mes, un
bon dia van tenir la mala pensada de calar-
hi foc i el roure, que ja no tenia brancada i
era prou sec, aviat es va cremar, també amb
la sorpresa que , com el de la Casan ova, en
van sortir les restes cremades d'un altre tre-
sor, amb prou neguit per a aquell s vailets.
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